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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan antara 
penggunaan smartphone terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 2 Padang, maka 
kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 
1. Secara karakteristik pengguna, perempuan lebih banyak menggunakan 
smartphone daripada laki-laki 
2. Secara gambaran penggunaan smartphone, frekuensi dan durasi 
penggunaan terlihat pada interval menengah, sementara jarak waktu 
penggunaan pertama kali sejak bangun tidur dominan dalam waktu 
singkat. Aktivitas komunikasi dan media sosial adalah yang paling 
dominan saat menggunakan smartphone. Kegiatan dominan yang dapat 
menghentikan penggunaan smartphone adalah beribadah. Angka 
kecanduan smartphone lebih sedikit dari angka tidak kecanduan. 
3. Hasil belajar siswa cenderung berada pada kategori cukup. 
4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan 
smartphone dengan hasil belajar 
 
7.2 Saran 
1.  Pertimbangkan aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil 
belajar serta kecanduan smartphone dalam penelitian selanjutnya. 
2.  Diperlukan analisis korelasi untuk mengetahui arah hubungan dan 
kekuatan korelasi agar lebih akurat 
3.  Instrumen yang digunakan perlu melewati fase validasi linguistik agar 
didapatkan instrumen baku dalam Bahasa Indonesia, sehingga dapat 
digunakan oleh peneliti selanjutnya. 
 
